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摘 要 自开放存取出现以来，开放出版模式得以迅速发展，开放存取期刊在运营方式上也逐渐形成一些特点。首先研
究 OA 期刊运营模式的产生、发展、付费机制的变化，然后探究以论文处理费为重要资金来源的 OA 期刊的产生和演化，分析
APC 模式存在的主要问题，最后就 OA 期刊的 APC 合理化策略进行分析、设计，并分析指出其对中国 OA 期刊在运营和管理
方面的借鉴意义。









获取知 识、提 高 论 文 被 引 频 次 等 目 的，自 然 支 持
OAP;传统商业出版越来越明显的价格垄断使得
OAP 这一行为更加迫在眉睫;数字和网络环境的发
展为 OAP 提供了便利条件。OAP 的产生为科技期
刊出版开辟了一个新的细分市场，开放存取期刊
(OA 期刊)的数量正不断增多，以中国科协与所属








究，以哲学家 Peter Arzberger 为首;二是以 DOAJ 为












者研 究 较 多，如 Peter Muth 等 人 的“A Transaction
Model for an Open Publication Environment”主要研究
了 OAP 环境下的交易模型、运行机制［3］，Kimberly
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Douglas 的“Exploring the SCOAP3 model for high












们对出 版 商 到 底 提 供 了 多 少 附 加 价 值 提 出 了 质
疑






2 OAP 的 APC 模式的产生、发展和存在的
问题




































OAP 占有的份额增大，人们对科研信息、知识 OA 的
需求也越来越迫切，出版商逐渐意识到 OAP 存在巨
大的的潜在市场，出版商逐渐参与进来并且也开始
制定 APC，论文作者由当初向学术机构上交 OAP 相
关费用转变成向出版商上交 APC，OAP 市场很快被
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心的机构支付模式;
(3) 转移支 付 模 式，典 型 的 如 SCOAP3 模 式、






















笔者经过对不同 OAP 项目的 APC 的调研初步
总结出 APC 模式存在的问题:APC 模式宣传不到
位，资助不均衡，APC 价差大、规则混乱且不明晰、
成本难 以 估 计，出 版 商 垄 断 等，这 些 问 题 导 致 了
APC 的不合理性，阻碍了 OAP 的可持续发展。为了
避免 APC 不合理性对 OAP 带来的危害，APC 模式
相关各方应该积极合作，共同探讨研究对策。针对
这一问题，笔者依据相关调研结果给出策略型建议。
3 解决 APC 模式问题的策略型建议
由于立场不同，虽然有人认为部分期刊或计划








































(2) BioMed Central(BMC);(3) 布达佩斯开放存取
先导计划(BOAI);(4)学术出版和学术资源联合机
构( SPAＲC); (5) Oxford University Press ( OUP);











越来 越 多 的 人 们 开 始 意 识 到 了 这 一 点。比 如










































3. 6 管理 APC 定价
可以由图书馆、出版商、作者及所属科研机构
分别派出代表，建立联合组织，共同制定 APC 的市
场规则和规范，对 APC 定价进行有效管理，对 OA














加快科研进 程。作 为 当 今 OAP 最 主 要 的 模 式 之
一，APC 模式存在诸多问题，其中以 APC 定价不合
理最为严重。价差大、规则混乱且不明晰、成本难
以估计、出版商垄断是其不合理性的突出体现，已









分析，以期解决 APC 定价不合理这一 OAP 根源性
难题。











(9)监测和评估 OAP 的可承受能力;(10) 研究建立
更科学合理的 APC 模型。
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有 20 本 新 刊 相 继 出 版 ( 其 中 2013 年 Journal of
Environmental Monitoring 更改刊名为 Environmental
Science: Processes and Impacts，Journal of Materials
Chemistry 拆 分 为 Journal of Materials Chemistry A，
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